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PHYSICIANS AS TEACHERS In add i t i on t o p r ov i d i ng p a t i e n t care and 
SUBJECT OF McCAHAN ADDRESS advancing medical knowledge, phys ic ians 
o f t en are ob l i ged t o assume the r o l e o f 
teacher--even as they themselves cont inue t o l e a r n . Associate Dean John 
McCahan, M.D., t o l d the graduat ing c lass a t the 113th School o f Medicine 
commencement ceremonies, he ld May 19 in the Case Center Gymnasium on the 
Charles River Campus. 
"Your community and your pa t i en t s w i l l see you as an educator , " sa id 
McCahan. " I n c a r r y i n g out t h a t r o l e , you are i n a unique p o s i t i o n t o perceive 
s o c i e t y i n a l l i t s comp lex i t y , t o serve your pa t i en t s w i t h s e n s i t i v i t y , t o 
app ly knowledge and technology w i t h wisdom and to p u l l together the promises 
o f our i n t e l l e c t u a l h e r i t a g e . " 
While McCahan exhorted the 148 graduat ing students t o take up the r o l e o f 
teacher , s tudent speaker W i l l i am Raszka J r . '85 reminded classmates t h a t as 
phys ic ians they should always be open t o what can be learned about the wor ld 
and human nature from t h e i r p a t i e n t s . I l l u s t r a t i n g h i s po in t s w i t h personal 
s t o r i e s o f encounters w i t h pa t i en t s dur ing h i s years a t BUSM, Raszka s a i d , "No 
o ther pro fess ion o f f e r s the o p p o r t u n i t y t o meet such a v a r i e t y o f people. The 
t r u s t and f a i t h people place i n us can be s t a g g e r i n g . . . [ b u t ] f a i t h , t r u s t and 
r e s p o n s i b i l i t y are what make the p r a c t i c e o f medicine so f a n t a s t i c . " 
F o r t y - t h r e e graduates rece ived p r i zes and awards a t the 1985 Class Day 
exe r c i ses . Robert Fishman, Mary Lalakea and Sat ish Mulukut la graduated summa 
cum 1aude, the l a r ge s t number o f such honors ever awarded i n one c lass a t 
BUSM. David Ke l l ey and E l i s e Pyun graduated magna cum laude, and 10 other 
c lass members graduated cum laude. The 100 men and 48 women graduates 
represented 18 s t a t e s , w i t h 54 from Massachusetts. T h i r t y - e i g h t graduates 
were en r o l l e d i n the Six-Year Program and another 14 were MMEDIC s tudents . 
Four graduates rece ived the combined M.D.-Ph.D. degree. Also a t the 
ceremonies, Richard F. Hoyt, Ph.D., an assoc iate professor o f anatomy, 
rece ived the Stanley L. Robbins Award f o r Excel lence in Teaching. 
ANNAS URGES SPH GRADS TO Unl ike the 15th century mapmakers who created 
FACE 'DRAGONS' OF THE 80s myth i ca l dragons t o represent the l i m i t s o f 
t h e i r knowledge o f the w o r l d , today ' s pub l i c 
hea l th p ro fess iona l s are con f ronted w i t h " rea l dragons, rang ing from nuclear 
weapons t o a i r and water p o l l u t i o n , f rom rac ism t o c r ime , f rom pover ty t o 
m a l n u t r i t i o n , " accord ing t o George Annas, J.D., M.P.H., the Edward Ut ley 
Professor o f Pub l i c Health (hea l th law) a t the School o f Pub l i c Hea l th . 
-more-
Annas warned the 94 School o f Publ ic Health graduates and t h e i r guests at 
the commencement exerc ises May 19 t h a t "as pub l i c hea l th p ro f e s s i ona l s , we 
must con f ron t these dragons d i r e c t l y , w i t h knowledge, courage and p l ann ing , " 
and caut ioned the graduates t h a t they w i l l a lso need the " i n t e l l e c t u a l honesty 
and toughness t o plan and r egu l a t e t e chno l og i ca l advances i n a manner 
cons i s ten t w i t h fundamental human va l ues . " 
Also a t the ceremonies, he ld a t the School o f Fine A r t s Concert H a l l , 
s tudent speaker C l i f t o n Aube Sabati o f Namibia spoke about the i n e q u a l i t y o f 
pub l i c - hea l t h measures under the apa r the id system o f r a c i a l segregat ion in 
South A f r i c a . " I f you be l i eve i n pub l i c h e a l t h , you have t o be l i eve in soc ia l 
j u s t i c e , " sa id Sabat i . "Where the i n t e n t o f the government i s t o subjugate 
the people, pub l i c - hea l t h measures w i l l not make any d i f f e r e n c e in the l i v e s 
o f a coun t r y ' s c i t i z e n s . " 
The 1985 graduat ing c lass i s the l a r g e s t ye t to graduate from the School 
o f Publ ic Health s ince i t was designated a School w i t h i n the School o f 
Medicine i n 1979. 
ALUMNI WEEKEND FEATURES The p resenta t i on o f D i s t ingu i shed Alumnus 
AWARDS, PRESENTATIONS Awards and s c i e n t i f i c papers were among the 
h i g h l i g h t s o f the 110th School o f Medicine 
Alumni Weekend, he ld May 10 and 11 in Boston. Bernard Lown, M.D., founder and 
f i r s t p res ident o f Physic ians f o r Social R e spon s i b i l i t y , was the guest speaker 
a t the BUSM ALumni Assoc ia t i on ' s Annual Meeting and Banquet, held Saturday 
n i gh t a t the 57 Restaurant . 
In h i s speech on "The Moral Imperat ive Con f ron t ing Phys ic ians , " Lown, who 
a lso i s p res ident o f I n t e r n a t i o n a l Physic ians f o r the Prevent ion o f Nuclear 
War, spoke about the r o l e phys ic ians can p lay i n i n fo rm ing the pub l i c about 
the r e a l i t i e s o f nuc lear war. " I n the b r i e f t ime o f our ex is tence [ t h e 
IPPNW], we have helped penetrate the fog o f den ia l and persuaded m i l l i o n s o f 
people t o c o n f r o n t , f o r the f i r s t t i m e , the un th inkab le r e a l i t y o f nuc lear 
war ," he s a i d . 
Also dur ing the even ing, Andrew B. Crummy '55, a professor o f r ad i o l ogy a t 
the Un i v e r s i t y o f Wisconsin; Job E. Fuchs '44 , d i r e c t o r o f the Lane Health 
Center a t Northeastern Un i v e r s i t y ; Carl A. Olsson '63, former chairman o f the 
Department o f Urology a t BUSM and now the John K. La t t imer Professor and 
chairman o f the Department o f Urology a t Columbia Un i v e r s i t y College o f 
Physic ians and Surgeons; and P h i l i p E. Sartwel l ' 32 , a professor emeri tus o f 
epidemiology a t Johns Hopkins U n i v e r s i t y , were each presented D is t ingu ished 
Alumnus awards. A l i c e T. Marston, Ph.D., an assoc iate professor emer i ta o f 
m i c rob i o l ogy , who was unable t o a t tend the event , was given a spec ia l award in 
r e c ogn i t i o n o f her many c o n t r i b u t i o n s t o BUSM. Marston taught a t the School 
from 1928 to 1967. 
A morning s c i e n t i f i c program inc luded a t a l k by Jacob Swartz V i s i t i n g 
Professor Robert Michels , M.D., the Be rk l i e McKee Henry professor and chairman 
o f the Department o f Psych ia t ry a t Cornel l Un i v e r s i t y Medical Co l lege, on 
"Psychoanalysis and the U n i v e r s i t y . " S c i e n t i f i c papers were presented by 
members o f the Class o f 1960. A luncheon was he ld i n the H ieber t Lounge where 
spec ia l mementos were presented t o members o f the Classes o f '30 and '35, 
a f t e r which, s t uden t - l ed t ou r s o f the School were conducted and c lass p i c tu res 
were taken . 
-more-
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DIMENSION TRAINING BEGINS T r a i n i n g on the use o f Dimension 2000, the 
AS SWITCHOVER DATE NEARS Medical Center 's new telecommunicat ion 
system, began June 3 f o r se lec ted School o f 
Medicine personne l . Departmental mai l code coo rd i na to r s , who have been 
designated t o rece ive the t r a i n i n g , w i l l be t r a i n i n g other BUSM f a c u l t y and 
s t a f f a t t h e i r work s t a t i o n s the week o f June 10. Employees w i l l be informed 
o f t h e i r new te lephone numbers a t t h i s t i m e , accord ing to Edwin Stedman, 
d i r e c t o r o f Secu r i t y and Telecommunications a t BUMC. The switchover t o 
Dimension i s scheduled f o r F r i day , June 28 . 
According t o Stedman, the new system i s needed because the cu r r en t 
te lephone system has reached the l i m i t s o f i t s capac i t y and c a p a b i l i t i e s . 
With Dimension, you w i l l be able t o : forward any incoming c a l l to another 
Medical Center phone, not j u s t those c a l l s coming from ou ts ide the Center; put 
a c a l l on ho ld wh i l e c onsu l t i ng w i t h another pa r t y a t another extension and 
then r e j o i n the o r i g i n a l c a l l e r ; and have your phone au t oma t i c a l l y c a l l you 
back when the extens ion you have been t r y i n g t o reach becomes f r e e . 
A l l BUMC numbers w i l l be changing soon, a matter t h a t should be kept i n 
mind i f you are p lanning t o order any new s t a t i o n e r y , business cards, 
brochures or o ther ma te r i a l bear ing your o f f i c e phone numbers(s). Postcards 
w i l l be made a va i l a b l e so t h a t you can n o t i f y pa t i e n t s and others w i th whom 
you are i n r egu l a r te lephone communication o f the change. 
1985-1986 WHITAKER FUND AWARDS The Whitaker Health Sciences Fund o f 
ANNOUNCED FOR JOINT RESEARCH Cambridge, Mass., has awarded a t o t a l o f 
$270,000 f o r s i x c o l l a b o r a t i v e biomedical 
research p ro j e c t s t o be conducted j o i n t l y by f a c u l t y a t the School o f Medicine 
and Massachusetts I n s t i t u t e o f Technology. The grants are f o r $36,000 each 
exc lud ing overhead, which w i l l be covered in a separate payment t o the School. 
School o f Medicine r e c i p i e n t s o f the Whitaker awards f o r the 1985-1986 
f i s c a l year are: Ri ta A. Blanchard, M.D., an a s s i s t an t professor o f medicine 
and a s s i s t an t research professor o f b i o chemis t r y , "The Use o f A n t i - I d i o t y p i c 
Ant ibod ies to I n ve s t i g a t e the Membrane Binding P rope r t i e s o f P ro te in C"; 
George T. G r i f f i n g , M.D., an a s s i s t an t professor o f medic ine, "Suic ide 
Cytochrome P-540 19-Hydroxylase I n h i b i t o r s i n Hyper tens ion"; E l inor M. Levy, 
Ph.D., an assoc ia te professor o f m i c rob i o l ogy , "A Study o f the Re lat ion o f 
Immuno-Suppression to Leukemogenesis i n the AKR Mouse"; Paul F. P i l c h , Ph.D., 
an assoc iate professor o f b i o chem i s t r y , "Xenobiot ic Regulat ion o f the I n s u l i n 
Receptor"; Jud i th D. Saide, Ph.D., an assoc iate professor o f phys io logy, "A 
Genetic Approach to the Molecular Assembly o f the Z-Band i n the F l i g h t Muscle 
o f Drosophi la"; and V ickery Tr inkaus-Randal1, Ph.D., an a s s i s t an t research 
professor o f ophthalmology, "Corneal E p i t h e l i a l Ce l l Adhesion and M i g r a t i o n . " 
BUSM FACULTY RECEIVE Th i r teen School o f Medicine f a c u l t y members 
RESEARCH SUPPORT GRANTS rece ived research support dur ing 1984-85 
from a f ede ra l Biomedical Research Support 
Grant t o BUSM, according t o Edward Pe l i kan , M.D., professor and chairman o f 
the Department o f Pharmacology and chairman o f the BUSM Facu l ty Grants 
Committee. BRSG funds, which are d i s t r i b u t e d annua l l y by the Nat ional 
I n s t i t u t e s o f Hea l th , are based on an i n s t i t u t i o n ' s l eve l o f federa l fund ing 
f o r the previous yea r . 
-more-
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The awardees and summaries o f t h e i r research t op i c s are: J ud i t h Campisi, 
Ph.D., an a s s i s t an t professor o f b i o chem i s t r y , the Pro-oncogene C-myc; John 
D i t tmer , Ph.D., an assoc iate professor o f anatomy, an t i - tumor f a c t o r from bone 
marrow; Kenneth Ede l i n , M.D., chairman and professor o f the Department o f 
Obstetr ics/Gynecology, i n v i t r o f e r t i l i z a t i o n i n mice; Janina Ga l l e r , M.D., a 
professor o f p s y ch i a t r y , somatomedin i n p r ev i ou s l y malnourished c h i l d r e n ; 
Richard Go lds te in , Ph.D., a professor o f pub l i c hea l th (environmental h e a l t h ) , 
molecular epidemiology o f uropathogenic E. c o l i ; Harold Lazar, M.D., an 
a s s i s t an t professor o f su rge ry , myocardia l damage du r i ng ischemic a r r e s t ; 
Jud i th Marquis, Ph.D., an assoc ia te professor o f pharmacology, n e u r o t o x i c i t y 
o f d i e t a r y aluminum; Robert Moreland, Ph.D., an a s s i s t an t research professor 
o f medic ine, l a t ch s t a t e fo rmat ion in smooth muscle; Mary Jo Murnane, Ph.D., 
an a s s i s t an t professor o f patho logy, t h i o l catheps in i n leukemia K562; Jav ier 
Navarro, Ph.D., an a s s i s t an t research professor o f phys io logy , vo l tage 
dependent ca lc ium channels; Bertram Payne, Ph.D., an a s s i s t an t professor o f 
anatomy, i n te rhemispher i c connect ions o f e x t r a s t r i a t e co r t ex ; Stephen Pel t on , 
M.D., an assoc iate professor o f p e d i a t r i c s , exper imenta l o t i t i s media; and. 
Glen Zamansky, Ph.D., an a s s i s t an t professor o f m i c r ob i o l ogy , DNA damage in 
lupus ery thematos i s . 
In fo rmat i on about BRSG research support and e l i g i b i l i t y can be obta ined 
from Pe l i kan , a t L-603, x6113 (247-6113). 
BUSM PERSONNEL HONORED Fo r t y - e i gh t School o f Medicine f a c u l t y and 
AT RECOGNITION DINNER s t a f f members were honored in Ap r i l a t the 
annual Boston Un i v e r s i t y Service Recognit ion 
Dinner, he ld a t the Charles River Campus. I n r e c ogn i t i o n o f r e t i r emen t were 
S. Mar j o r i e Hemming, Mary F. Kennedy and Eveoleen N. Rexford. In r e cogn i t i o n ^ 
o f 25 years o f se rv i ce were Alan S. Cohen, M.D., and James Mann. '^ 
Dean Sandson was among those c e l e b r a t i n g 10 years a t BUSM. Others 
' recognized f o r a decade o f se rv i ce were: Gaspar W. Anastas i , M.D.; Theresa E. 
Anderson; Marian R. Bel lwood; Henry L. Brown; J e f f r e y A. Burke; Aram V. 
Chobanian, M.D.; Thomas G. Chr is tensen, Ph.D.; V i r g i n i a Coleman; Karen E. 
Cooper; Melv in C. Cornwal l , M.D.; A l l en F. Crabtree; A r thur J . Cu lbe r t , Ph.D.; 
Mar i lyn R. Debas i t i s ; Frances J. Dev l i n ; Kenneth C. Ede l i n , M.D.; Leanne F. 
G i t e l l ; James F. Head, Ph.D.; Velma 0. Hoover, M.S.W.; Herbert W. Jones; 
Lorra ine M. Josof; Eva R. Kashket, Ph.D.; Robert J . Krane, M.D.; Herbert I . 
Lewis; Frank W. LoGerfo, M.D.; Ophel ia James Ma l l , M.B.B.S.; Owen Mathieu J r . , 
M.D.; Sh i r l e y Mor r i s , Ph.D.; Richard M. N i l e s , Ph.D.; W i l l i am J. Packard; 
Marcos U. Ramos, M.D.; Robert M. Reece, M.D.; Remedies Resales, M.D.; P h y l l i s 
S c h i a r i z z i ; Mar jor ie A. Scot t ; J e r r o l d M. Shapiro, Ph.D.; Peter F. Shaw, 
Ph.D.; Jane L. Shipman; Benjamin S. S i ege l , M.D.; James R. Sorenson, Ph.D.; 
Babette-Ann Stanton, Ph.D.; Charles A. Vaccaro; Jud i t h L. V a i t u k a i t i s , M.D. 
BUMC PARTICIPATES IN MAJOR The r e s u l t s o f a f i v e - y ea r i n t e r n a t i o n a l 
BREAST CANCER STUDY s tudy o f 1 ,843 women w i t h breast cancer, 
combined w i th data from a companion 10-year 
s tudy , have revea led t h a t removal o f the cancerous t i s s u e on ly ( lumpectomy), 
f o l l owed by r a d i a t i o n t r ea tmen t , i s j u s t as e f f e c t i v e as a t o t a l mastectomy i n 
t r e a t i n g tumors no l a r ge r than fou r cen t imete r s . In a d d i t i o n , the researchers 
repo r ted i n a recent New Engl and Journal o f Medicine a r t i c l e , f u r t h e r 
r a d i a t i o n therapy s i g n i f i c a n t l y decreased the growth o f new tumors in the same 
breast i n cases o f both loca l and reg iona l d isease. 
-more-
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Un i ve r s i t y Hosp i ta l was one o f 89 hea l t h i n s t i t u t i o n s i n the United 
Sta tes , Canada and A u s t r a l i a p a r t i c i p a t i n g i n the Nat ional Surg ica l Adjuvant 
Breast P r o j e c t , a s tudy begun in 1976 through support o f the Nat ional Cancer 
I n s t i t u t e and the American Cancer Soc i e ty . M e r r i l l Feldman, M.D., a professor 
o f r a d i o l o gy and d i r e c t o r o f Radiat ion Therapy a t UH, was p r i n c i p a l p r o j e c t 
i n v e s t i g a t o r f o r UH. 
The r e s u l t s from both s tud ies showed t h a t s u r v i v a l r a tes f o r a l l p a t i en t s 
was the same, i n d i c a t i n g t h a t women w i t h breast cancer "have var ious opt ions 
f o r t reatment w i t h ou t f e e l i n g t h a t one i s b e t t e r than the other f o r s u r v i v a l , " 
accord ing t o Feldman. 
INDUSTRY REPS ATTEND SYMPOSIUM Approximate ly 30 rep resen ta t i ves from 
ON CARDIOVASCULAR MEDICINE pharmaceutical and b iomedica l -products 
companies attended a symposium in May on 
card iovascu la r medic ine, sponsored by the O f f i c e o f I n d u s t r i a l L ia ison a t 
BUSM. Several f a c u l t y members from the Department o f Medicine presented t a l k s 
on therap ies f o r the management o f hear t d isease. The conference was 
organized as par t o f BUSM's Technology Transfer Program. 
Speakers a t the conference and t h e i r t op i c s inc luded Aram Chobanian, M.D., 
a professor o f medicine and d i r e c t o r o f the Card iovascu lar I n s t i t u t e a t BUSM, 
who spoke on "Ant i -Hyper tens ive Therapy in the Next Decade," and Thomas Ryan, 
M.D., a professor o f medic ine and c h i e f o f the Department o f Cardio logy a t UH, 
who addressed "The Future o f Thrombolyt ic Therapy f o r Coronary Heart 
Disease." In a d d i t i o n , Carl Aps te in , M.D., c h i e f o f the Department o f 
Card io logy a t BCH and an assoc iate professor o f med ic ine, presented 
"Experimental Model o f Human Heart Disease: Imp l i c a t i o n s f o r Pharmacological 
I n t e r v e n t i o n . " 
BUSM HOSTS PARENTS' Parents o f BUSM students had a chance t o t a l k 
RECEPTION IN APRIL w i t h deans, f a c u l t y adv isors and BUSM s t a f f 
a t an A p r i l 28 recep t i on i n the School's 
Hiebert Lounge. Approximate ly 120 people attended the event . Special guests 
Paul and Jean Rothbaum, co-chairpersons o f the Parents Committee, and Alan and 
Sybi l Ede l s t e i n , founders o f the Parents Committee, made the opening and 
c l o s i ng remarks r e s p e c t i v e l y . In a d d i t i o n . Dean Sandson spoke on h i s 10 years 
a t the School and a v ideo p resenta t ion on BUSM was shown. 
ACR DONATES EQUIPMENT Aid f o r Cancer Research, a c h a r i t a b l e 
TO CANCER CENTER o rgan i za t i on based in the Greater Boston 
area, r e c e n t l y donated two new pieces o f 
l a bo r a t o r y equipment t o the School o f Medic ine. The c e l l harves te r and 
s c i n t i l l a t i o n counter w i l l be used a t the Humphrey Cancer Research Center in 
research on c e l l growth and development. 
ACR has r a i s ed funds t o support cancer research a t BUSM and elsewhere f o r 
the past 37 yea r s . Thanking the group f o r t h e i r gene ros i t y a t a ded i ca t i on 
ceremony he ld May 16 a t the Cancer Center, Thomas Ro ths te in , Ph.D., an 
a s s i s t an t professor o f med ic ine, sa id t h a t the a v a i l a b i l i t y o f s oph i s t i c a t ed 
equipment such as the c e l l harvester and s c i n t i l l a t i o n counter has made a 
"tremendous d i f f e r e n c e i n our a b i l i t y t o do [ cance r ] r e sea r ch . " 
-more-
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DIVISION OF SURGERY FACULTY Several members o f the D i v i s i on o f Surgery 
FEATURED IN JULY CME COURSE w i l l be f ea tu red a t a three-day course on 
"Endoscopic Laser Therapy," t o be sponsored 
by the Department o f Cont inu ing Medical Education J u l y 18 through 20 a t the 
Boston Ma r r i o t t Hotel i n Copley Place. Opt ional workshops on d i f f e r e n t 
c l i n i c a l app l i c a t i on s w i l l be conducted a t the Boston Veterans Adm in i s t r a t i on 
Medical Center. 
The course i s designed to f a m i l i a r i z e the p r a c t i c i n g phys ic ian w i th the 
safe and e f f e c t i v e c l i n i c a l use o f l aser therapy , p a r t i c u l a r l y i n the 
g a s t r o i n t e s t i n a l and r e s p i r a t o r y t r a c t s . Course d i r e c t o r s are Joseph J . 
P i e t r a f i t t a , M.D., an i n s t r u c t o r i n su rge ry , and Robert Burakof f , M.D., an 
a s s i s t an t professor o f medicine and d i r e c t o r o f the UH G a s t r o i n t e s t i n a l 
Endoscopy Un i t . 
The Department o f Cont inuing Medical Education a t BUSM has designated t h i s 
course f o r a maximum o f 20 c r ed i t s i n Category 1 toward the Phys ic ian 's 
Recognit ion Award o f the American Medical A s soc i a t i on . 
NEWS & NOTES i s a r egu l a r p ub l i c a t i o n o f the O f f i c e o f I n f o rma t i ona l 
Serv i ces . I f you have news o f i n t e r e s t t o the BUSM community, c a l l e d i t o r 
Caro l ine Lupfer , x5606 (247-5606), or w r i t e t o her a t the O f f i c e o f 
I n f o rma t i ona l Serv ices , DOB-600 (720 Harr i son Ave., Boston, MA 02118). Marge 
CWyer i s managing e d i t o r . 
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